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Circulnr encargand» á los Alcaldes y Aynnlnntientos formen pnr 
si mismos los reparliniienlos de contribuciones y tiu \iot otias 
personas esUuíias. 
"La fa l ta de c o n o c i m i e n t o por parte de los A y u n -
tarnientos de las disposiciones que r igen en ma te r i a 
de repar t imientos y la poca apt i tud de la m a y o r par te 
de los Secretar ios de d ichas co rporac iones , huo s ido 
l a causa de que en los a ñ o s an te r iores , con perjuicio 
notable de los intereses de los pueblas y de l buen 
se rv ic io a d m i n i s t r a t i v o , se hayan fo rmado cas i to-
dos los repar t imientos de la c o n t r i b u c i ó n l e r r i l o t u l , 
por personas de esta c a p i t a l ; que a l suponerse per i -
tas en estos trabajos , ex ig í an por el los re t r ibuciones 
i n m o d e r a d a s , causando con e l lo un aumento mas 
á las muchas gabelas que sobre los pueblos pa-
san. Es te abuso , que por tal puede c a l i f i c í r s e , y 
que t o l t r a d o da r i a lugar á resultados peligrosos 
para los A y u n t a m i e n t o s , no puedo consent i r que 
c o n t i n ú e por mas t i e m p o ; y para e l l o , me d i -
ri jo á los A l c a l d e s y juntas p e r i c i a l e s , á fin de 
que tengan entendido , que sobre e l los p e s a r á l a 
mas severa r e sponsab i l idad , si desatendiendo un 
deber tan i m p o r t a n t e , c o n f i i n á m i n o s m e r c e n a -
rias y e s t r a ñ a s , la c o n f e c c i ó n de unos t rabajos , que 
para ser ú t i l e s y p r o v e c h o s o s , es menester qua se 
ejecuten por personas interesadas, conocedoras de la 
l o c a l i d a d , y por tanto de las c i rcuns tanc ias de cada 
con t r ibuyen te . D e este m o d o , es como se consiguen 
datos importantes para lo s u c e s i v o , y se obt ieoen 
not ic ias que mejoran e l censo imponib le ; precioso 
documento que los pueblos deben perfeccionar cuan -
to les sea dable , porque dentro de é l se enc ie r ra 
las mas v e c e s , l a paz y buena a i m o n í a de los v e -
c indar ios . 
Y no se alegue por los A y u n í i m i e n t o s y juntas 
p e r i c i a l e s , que carecen de c o o o r i m i e i i i o s bastantes 
para redactar estos trabajos , porque si bien son e m -
barazosas las operaciones de a p r e c i a c i ó n y eva lua-
c i ó n , no t ienen nada de d i f í c i l e s , puesto que )r>-- p a -
drones de r i q u e z a , base d e l r e p a r t i m i e n t o , e l l o s , y 
¡jólo e l l o s ; solo los vecinos de c a d a A y u n t a m i e n t o 
6 quienes l a l ey l l a m a A ejercer estas funciones, 
pueden p rac t i ca r l a s en la forma debida ; y p rac t i -
cando e l censo i m p o n i b l e , con el nju-te de la cuota 
i n d i v i d u a l , fáci l es á una persona de mediana i n t e l i -
gencia , g i ra r la o p e r a c i ó n ma te r i a l de l r e p a r t i m i e n -
to con las ad ic iones c o r r e s p o o d i t . « - t r s . 
A d e m a s , que los A l c a l d e s y Ayun tamien tos de -
ben tener e n t e n d i d o , que n i el G o b i e r n o de p r o v i n -
c i a nt l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s , rensa-
r á n f ac i l i t a r l es y p roporc ionar les los datos que h i -
y a n menes ter , n i las i n s t rucc iones , escritas ó ve rba -
les que en t a l caso necesiten. A c e r q ú e n s e con c o n -
fianza á l a of ic ina de C u n t í i b u c i o n e s D i r e c t a s , que 
y o les p rometo s e r á n satisfechos y a t end idos : y 
cuando asi no s e a , que no lo e s p e r o , porque m e 
son conocidos los buenos deseos y disposiciones d e l 
A d m i n i s t r a d o r del r a m o en f. ivor de los pueb los , 
acudan los A lca ldes li mi au to r idad , que en su c a -
r á c t e r de protectora de los derechos ofendidos y eje-
cu tora de las l e y e s , les f a c i l i t a r á los medios de sal-
var sus dudas y ocu r r i r a los conf l ic tos en que se 
h a l l e n . 
Desde luego , siendo como es l legarla l a é p o c a de 
presentar á m i a p r o b a c i ó n los r epa r t imien tos , los 
A y u n t a m i e n t o s que aun no lo hub ie ran r ea l i zado , se 
apresuraran á p a i ' . i c i p á r m e l o , con m a n i f e s t a c i ó n de 
los mot ivos que se lo i m p i d a n , y de l t é r m i n o que c o n -
sideren necesario para dar los conc lu idos . Y o c u i d a i é 
de que sean satisfechos sus reparos y observaciones , 
•ya v e r b a l m e n i e por ios empleados del ramo en l a 
c a p i t a l , y a d isponiendo la sal ida de los inisnio". íi los 
Ayun tamien to s con este objeto , sin coste a lguno 
para los pueblos. Y o deseo que es to« se penetren, 
de que p i r a fac i l i ta r les !•» i n t e l i g e n c i a ' y c u m p l i -
miento de las l e y e s , ha l la ran en- m í y todos mis su-
bo rd inados , la c o o p e r a c i ó n que rec lamen y que te-
nemos e l deber de pres tar les ; y que deponiendo t o -
da p r e v e n c i ó n , hija de i n d u c i d a m a l i c i a , ó s u s p i c i s 
r e o e l o , ve-ni en todos los funcionar ios p ú b l i c o s no 
los agentes de un fisco perseguidor , duro é i n c r n , i -
d e r a d o , sino funcionar ios p robos , anvuites de la jus-
t i c i a y de los intereses de los pueblos que es t án en-
cargados de v ig i l a r y p ro i egs r . 
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T é n g a n l o así en t end ido , los A l c a l d e s , A y u n t a -
m i e m o s y Jumas per ic ia les , y con laudable n f i n y 
petseverai iu: c e l o , procuten t e tminar v\nos Uab-.ijiS 
tan ú t i l e s pa ia ellos c o m o para el E.stado, c u y a 
prosperidad cunsiste en la p a t l i c u l a r de sus m i e m -
b i o s . 
Para te rminar r é s t a m e adver t i r que, si lo que no 
espero , l legare á not ic ia de los A l c a l d e s , A y u n t a -
mientos , Juntas periciales ó pa r t i cu l a r e s , que a l g ú n 
empleado p ú b l i c o abusando c r i m i n a l m e n t e de su 
p o s i c i ó n ; ó a lguna persona en su nombre promete 
prac l ica r estos y otros a n á l o g o s t rabajos , t - f recién-
cióse á obtener su a p r o b a c i ó n - , ó á procurar la dene-
g a c i ó n de estd si no se prestan á lo que sobre e l 
pa r t i cu la r les e x i j a n ; me den cuenta de e l lo i n -
med ia t amen te , para imponer e l c o r r e c t i v o necesa-
r i o , a quien menosprec iando los deberes de su posi-
c i ó n asi se a t reva á fa l lar á e l los . L a s corporac iones 
mun ic ipa l e s , los Alca ldes y pueblos deben tener en. 
t end ido , que * los funcionarios p ú b l i c o s e>tá p roh i -
b i d o , r ecomendar cua lqu ie ra c lase de asuntos , en-
cargarse de su d i r e c c k n y agencia por la c u a l se les 
l e u ¡ b u y a , pena de perder su destino y de preceder 
con t ra los que asi lo hicieren á ló que h a y a lugar : 
pues dotados suficientemente por e l E s t a d o , incur ren 
en grave responsabi l idad, aquellos de dichos e m p l e a -
dos que con mengua de las consideraciones de su c la -
se, tan mal uso hacen de l a conf ianza que én ellos de-
p o s i t á r a el G o b i e r n o . L e ó n 36 de Feb re ro de 1 0 5 2 . ^ ; 
A g u s t í n G u / n e z l u g u a n z o . 
N ú r o . «23. 
AdRiinislrscion Jo Contribuciones Directas, Estadística y F i a -
tai del taludo de la provincia de León. 
ClRCOUB. 
E ! Excmo ST. 'Director general de Contr'ibucio 
ties Directns, Es t ad í s t i ca y Fincas del Estado co-
munica á esta Adminis t ración en 15 de Enero úl t i 
mo lo siguiente. 
»>IÍI E x c m o . Sr . M i n i s t r o de H a c i e n d a ha comu-
nicado á esta D i r e c c i ó n general con fecha 14 de l 
ac tual la Rea l o rden siguiente r r E x c m o . S r .—He d a -
do cuenta á la Re ina de lo manifestado por V . E . 
ace rca de las consultas p romovidas por las d i f i cu l t a -
des que ofrece el c u m p l i m i e n t o de l Rea l decreto de 
8 de Agosto ú l t i m o sobre e l uso del papel sel lado 
en los a m i l i a r a m i e n t o s , padrones de r iqueza , m a t r í -
culas , repartes, listas cobra lor ias , despacho de apre-
m i o y d e m á s documentos que hacen r e l a c i ó n á la i m -
pos ic ión y c o b r o de las cont r ibuciones ter r i tor ia l é 
indust r ia l del cor r ien te a ñ o , y teniendo presente por 
una parte que var ios de los m i s m o » d o c u m c c l o s han 
debido formarse en fecha anterior á la en que se c i r -
c u l ó el c i tado R e a l dec re to , y por otra que en la 
ac tua l idad se c a u s a r í a un perjuicio notable á la re-
c a u d a c i ó n si hubieran de estenderse de nuevo por 
no aparecer en e l papel correspondiente ó carecer 
de los requisitos que en aquel se d e t e r m i n a n , se ha 
d ignado S. M . resolver : i.0 que por esta vez no se 
haga novedad en e l sistema que se ha l l aba estable-
c i d o y que é n tal concepto admi tan las A d m i n i s t r a -
ciones los padrones, repartos, copias y lUtas en el 
papel que se h a y a usado hasta aqui y que obren de 
i g u a l m o d o en l a estension de los documentos que 
las c o i responden por lo que respecta á d ichas c o n -
t r ibuc iones . a.0 que para jjufi no sje susciten los i n -
convenientes que ahora en el a ñ o jnm.e.diito y pue-
da apl icarse en todas sus panes el uso del papel se-
l l ado tal c o m o se previene en el espresado R e a l de-
cre to se ocupe V . E . nuevamente del e x i m e n de 
cuantas dudas se hayan consu l t ado , y p o n i é n d o s e de 
acuerdo con el Di rec tor general de E s t a d i s i i c a p ro-
pongan á este Min i s t e r io ' lo q u e ' c r e a n conducente , 
en el asunto, asi c o m o el medio que. los Aytinta--
mientos y oficinas han de adoptar para satisfacer e l 
i m p o r t e del papel Sr l lado que i n i n e r u n . " 
T par a que por los Ayuntamientos de esta provin-
cia pueda cumplirse con las prevenciones que contiene 
la Rea l orden inserta, esta Administración ha creído 
conveniente la presente inserción en el Boletín oficial. 
León 28 de Febrero de 1852.—Leandro b i l l a r . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
A n M I M S T l t A C I O X DIOCESANA. 
Uliiípailu de León . 
ANUNCIO DE AKIULNDO 
dif Fincns. 
Por disposición del Sr. D. Bnnardo Garita Alfonso, Provisor, 
Vicario rjcnerul, y Adiniuisirailtir Uhccsano, se dará priiv.i-
pio en el tíia l o dt'MUrzo próximo", y hora de las 10 de su 
mañana, en la oficina establecida en el Palacio /í/jisro/jn/, al 
arriendo de las ¡incas nsi rústicas como urbanas (¡uc han si-
So dccueltas en cirluií del Coneorifiifu lílííimtHifiilr. ci'li'drndo, 
y pertenecen á Concentos de .rcliyiosQS de amlios sexos, S(in-
tuarios y Cofradías, y cuyos arriendos se 'hallan vencidos; 
pues con espresion de los pueblos donde radican aquellas, sus 
llevadores, i¡ coi'jjoruciuii ú que pehtnecen , á lonliimacío» 
se expresan. 
PUEBLOS 
donde radican las fines:. 
COBPORACIOJi 
i i que pertenecen. 
Convenio di San Claudio de Lcon. 
Marnu. 
i i l -m • 
l.oreuzana y Carbnjal 
Navatejero.. . . . 
Cubíllus y Gigosos. , 
Una huerta que lleva Antonio Uar -
tint'z. 
Ros linort.is que lleva Tomás Cadillo. 
Un quiñón de tierras que lleva Igna-
cio García ile Corlinjnl. 
Uno'tierra que lleva Teodoro DIanco. 
Un qitifinn ile tierras que lleva l>. 
Juan Itodriguez. 
Casasola Otro ¡ti. id. que lleva Bernardo Gon-
zález. 
San Agustín de Mnnsilla. 
Sanias Martas. . . . • Un quiñón de fincas que lleva Petra 
Yalenlin. 
Idem Otro id. que lleva Tomás Pérez. 
San Pedro de Eslonza. 
Secos de Pnrma. . . . Un prado que lleva .loan López. 
Val de San Pedro.. . . Una cnsn que lleva Manuel Jlontiel. 
JMansilla Jlajor. . . . Un quiñón de fincas quo lleva Manuel 
Cañón. 
Villacil. . . . . . . Otro id. que lleva Baltasar Diez. 
Bernardos ¡le Sandoval. 
Mnnsilla Mayor. . . . Un prado que lleva Manuel Canon. 
Idem.. . . . . . . Otro id que lleva el mismo. 
Villomar Un prado que lleva I). Isidro Llama-
zares. 
Valporquero Un quiñón de fincas que lleva Blas 
Diez. 
Doininlrof ih' León. 
A lilcn ile \i\ VuMfncina 
Surii'sos. . . . . 
IWurílin 
Smiogos Un "I" fincos que limó Clnu-
tjio lilütlCO. 
Olro ¡il- Miic HfVn Mnrcns iNimliis. 
Otro ii l . i|U(! Ilcv:i (¡i'róniii)» Alviiri1):. 
Olrn iil- que en IH.'jl llevú Jo-ú I'ru-
veclio. 
Viijnres Ol io i i l . que llovó l'eilro Giillcrroz. 
Jli i i i l l . i Olro iil . (|iie lleiu I'IIMIÍHpu l-'misccn. 
Jlcbollijr Olro ¡il. que llevii i'ranciico Sania 
jMuila. 
San Marcos de León. 
Vil lnvWI. lina casn que Nova ol P í rmco . 
Coi bnjal de la Legua. . . Un quiiion <le lieredniles IIUÜ lleva Jo-
sé Gotiia. 
Jlancllleros. . . . . Olro id- q''" lleva ,!unn Iviin. 
/alamlllas Olio id. que ll<¡»ó en I S ü l José Gar-
cía. 
Coslilfalé. . . . . . Olro ¡U. que llevo en id. Alonso Diez 
Terceros del Valle. 
YiHámoñan Un quifion de heredades qwc en I S o l 
llevó D,. Juan Posadilla. 
Carmelitas de ta liañeza. 
Un quiñón de finoas que en 18Si 
llevó el mismo U . Juan Posadillu-
Villaniañan.. 
Beaterío de Sania Catalina de León. 
YHIaquilambrc. • . 
Campo y Santibaiícz. • 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . ; 
l.orenzana 
Cuadros 
Sariegoa. . . . . 
Aldea de la Valdoncina. 
Tillafruelá.. . . . 
Vuldelafucnte. . . . 
I.orenzntia. 
Kavufrla. 
Oncina. . . 
l'anidilla. 
A'illufiuela. '. 
Tenilal. . . 
Ardon. . 
Iilcm. . . 
A'uldesaz. . 
Un quiñón de tierras que lleva Ber-
nardo 'Fernandez. 
Dos prados que lleva Ruperto A l r a -
rez. 
Siete ¡d id. que lleva el mismo. 
Uno id. que lleva Salvador Garda. 
Ol io ¡d. que llevó Froiláii Gama. 
Dos i<J. que lleva Manuel de Llanos-
Dos id. que lleva Vuniura Garda. 
Uno id. que lleva Audiés Blaui o. 
Un quiñón de prados que lleva por la 
ládln Marcelino Mieres. 
Un qumon de heredades que lleva 
Auuslin Allcr. 
Olro ¡d. que lleva Ramón Arias. 
Otro id. que lleva José Manuel Fer-
nandez. 
Olro id. que Ueva Simón Ramos. 
Olro ¡d. que lleva Cosme de Castro. 
Otro ii l . que lleva Marcelino Micres. 
Olro id. que lleva Antonio Crespo. 
Olro id. que llevó Miguúl González. 
Olro id. que llevó el mismo. 
Otro id. que llevó Agusliu Miguelez. 
Contenió de Bccoíelos de León. 
Palazuelo. 
Azntlinos. . . • 
Idem 
bujul de la Legua. 
Idem 
Idom 
Idem 
lilotn. . ' . . 
Campo y Sonlibafiez. 
Idim 
Lorcnzana. • . . 
Idem. • • • • 
Un quiñón de heredades que lleva 
AnUmio dul K'n. 
Otro id. que lleva Isidro Gutiérrez. 
Un pratlo que lleva Francisco Diez. 
Otro id. que lleva Casimiro Garda. 
Dos prados que lleva Leandro Gu-
tiérrez. 
Ti es id. que lleva Patricio Rodrigue?, 
l'no id. qué. lleva Ignacio Garda. 
Olio id. que lleva Leanilr.i Gutiérrez. 
Tros prados que lleva Clemente Lla-
inns. 
Un prado quo lleva D. Losmes I'er-
nnndez, de León. 
Olro id. que llevo Manuel Cruz de 
A Mor. 
Olio 11- que lleva Audiés l.orenzana. 
Idom 
Palacio de Torio. . 
Ln Seca 
Rloscco de Tapia.. 
Secnrojn 
Trubiiju de Abajo.. 
Yillaquilambrc.. . 
Villasinla. . . . 
Yillabalter. . • • 
Idem. . . . . 
Idem. . 
Idem. . 
Cubaja!.. 
Idem. . 
Corbillos. 
Navafria. 
Onzonilla. 
León. 
Sa riegos. 
Villasinla j Villaquilam-
bre. 
Valle de Mansilla.. . • 
Carbajal 
Tendal 
Cubillos y Gigosos. . . 
Mansilla 
Fontecha 
Rebollar 
Matadeon 
La Cándano. . 
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Una huerh q'io lloia J.i.O Culiria. 
Un prado que lleva .MÍHIUI'I 1,,'M ÍÜ. 
Unas praderas que lleva Manuel Lo-
ren/.n (''ennunloz. 
Un (|ii¡riim de prados que lleva Pe-
dro líollran. 
Una tierra que lleva Pedro Suarez. 
Una liu.orla que lleva I). Fulgencio 
1.aiz. 
Un prado que lleva Francisco San-
diez. 
Un quiñón de ¡irados que lleva Tori-
bio Onl iHiez . 
Olro id. de tieir.is que lleva BUis Fer-
uanilez. 
Un prado que lleva Leandro Gutiér-
rez. 
Olro td. que lleva Basilio OUIauca. 
Dos prados que lleva Gregorio Gon-
zález. 
Dos id. que lleva Lorenzo G.irría. 
Dos id. que lleva Celedonio RuJr i -
goez. 
Un quiñón de linfas qug lleva Uofuel 
. Serrano. 
Ptro id. que lleva,Manuel Fernan-
dez. . . 
Un quiñón de heredades quo Nova 
Manuel .l!ey en concepto de foro, 
por ser poseedor de las lincas an-
tes del año do IHOt). 
Un quiñón do (incas que lleva Josa 
Gorda. 
Otro ¡d. que lleva Vonlurn García. 
Olro id. que lleva Bernardo Fernan-
dez. 
Un. quiñón de lincas que lleva Faus-
tino Llamas. 
Olro id. que l|cva Lorenzo García. 
Otro id. que lleva Juan Fernandez. 
Olro ¡d. que lleva Juan lioilriguez. 
Otro id. que lleva Félix Diez. 
Un quiñón de heredades que lleva 
Angel Beneitez. 
Olro id que lleva Manuel Merino. 
Olro ¡d.,quelieya Blas ItuauodeSlas. 
Martas. 
O l ' o id. que lleva Juan Ordoñcz do 
Compoliermoso. 
Convento de Carbajal de León. 
Anlimio de abajo. . . 
Palazuelo de Eslonza. . 
Castrillo de la Rivera.. 
Campo y Sqplibañcz. . 
Fresno del Camino.. • 
Golpejar de la Sobprpba. 
I.omuana. . . . . 
Mame 
I'obladura de Bernesga. 
Villaba\ler 
Campo y Sanliboñcz. . 
Fresno del Camino. . 
Idem 
Golpojar de la Soban iba 
l.orenzana y Pobladora. 
León. . . . . . . . 
Mame. 
Pobladma de Bernesga. 
Rio-eco de Tupia. . . 
Solauilla 
Un quiñón de fi.nca^ que lleva A m -
brosio Fidaleo. 
Olro ¡d. que lleva .losé Coque. 
Olro ¡d. que lleva .Manuel Marlinez. 
Dos prados que lleva Alonso Llamas. 
Un quiñón de lincas quo lleva M a -
nuel Diez. 
Olro id. que .lleva Hilario Prieto. 
Un prado que. llovó Marcos Arias. 
Olrp id. que llevó üennenegildo Mar-
linez. 
Una pradera que lleva José Coque. 
Un pradoque lleva ¡l.irtolnmé Torres. 
Un quiñón de (incas que lleva Santia-
go García. 
Otro id. que lleva Rosendo Nicolás. 
Olro id. que lleva Touias Gutiérrez. 
Olro id. que lleva lll 'ario Prieto. 
Olro id. que lleva Manuel Prieto. 
Olro id. que lleva Valenlin Domin-
guez. 
Olro id. que lleva Hermenegildo 
Mirtinez. 
Otro id. que lleva Jusó. Coque. 
Olro ¡d. que lleva .lacinlo Alvaro*. 
Otro id. qiiu lleva Fnidsco Llainazo-
ros. 
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Trobajo del Camine. ... . Otro ¡il. que lleva Pablo Lnren/o. 
Vnlverde del «mino. . • Otro id. que lleva Lorenzo Gonzolez. 
Villavcrde de arriba. . . Otro ¡<f. que llpvn l.oreuzo Moran. 
Villardií.. . . . . . Otro id. que llera Sanios de la Puen-
te. 
VillaquUambrf Olro id. que llera Sebastian Fcruaa-
dei. 
Tillarroalie Un quiñón'de finras que lleva José 
Bbdriguei de Koderos. . 
Villanueva del Condado. . Olro id. que lleva l.orenzn Junr»z. 
Tendal Otro iit. que lleva Tirso Alonso. 
Cubillas J Gigosos.. . . Olro id. que lleva Juan Uodriguez. 
Atdon Olro id. que llevó Maleo ('oíliillo. 
Cabreros Otro id. qiie llevó fablu Alvarez. 
Yaldevimbre Otro id. que llevan I). Julián Mateo 
y I). Mi^tiél Alonso. 
Otro iitrque llevó AntonioFerrerss. 
.Olto iU. m»e llera-Miiuuet Biex 
Fñfilas 
Sania Mari* de Ord/li . 
Convento dt'PtuSUIt^e^lm-
Campo y Santibañex. . . Un «HAo» d(''liic¿s que lletl frébí* 
U Seca O l r i tW. ^ l e Í * n A n i H t ' Á ^ M . 
Calderilla. . . . . tinftéios qte. lleva liMceftlt V«M. 
Valsemana tíu jprtéo qte lleva ItMro bief. 
Cnrbajol de la í.egua. . . Ofl» (d. que lleva Mitiuel Iloblti. 
Idem Cu quiñón de ODCM Hue lleva L o -
renzo Garda. 
Idem . V i l prado que lleva Viceiti» Qitcfa. 
Idem OW» Id. que lleva Manuel ftoklt?. 
Cabanilla l l t t iWfion de (incas que j le t i Ro -
«M García. 
Cor ra fe Otro id. q/H lleva Juan tofr t . 
La Seca O l io ui.qutlleva Lorenzo Fnnandel. 
Idem Olro id. qUt llevo el mistnd. 
Idem Olro id. qtM lleva Manual Garda de 
Cabauillil. • 
Palazuelo. . . . . . Otro id. qiM lleva Cárloa B a l b u » ! . 
La Flecha Otro id: liara NicolAs terct . 
Lorenzana. . . . . . Un prado qtte lleva Isiiiaro Soto. 
Idem Otro id. qutWeva Francisco Fernan-
dez. ': • •; ••• 
Va uuiiMn éeGucai HMM^ITHIÍ-
atiyide Roblei. 
Otro id. que lleva Manuel Bajo». 
Otro id. que lleva Manuel García 
del Rio. 
Otro id . que lleva Francisco de Vi l l a . 
Otro id. que lleva Marcelo Diez. 
Otro ¡d.,que lleva Fernando Muñiz. 
Otro id. que lleva Rosendo Feruan-
drz._ 
Villafcliz Las Uncos que lleva Cérlos Fernan-
dez. 
Villaqtiitambre I-w que lleva Juan Santos. 
Valencia Las que lleva |). Pedro Isla. 
Idem.. • tas que lleva Felipe Barrleulos. 
Idem Las que lleva Felipe Pérez. 
Idem ' Las que lleva U . Pedro Isla. 
Idem Las que llera Joaquín Fuertes. 
Idem Las que lleva Doña liosa Alonso. 
\illademor Lns que lleva Félix García. 
Pallide Las que lleva Isidro González. 
Las Oimiüas Las que lleva ü . Juan Alvarez Or-
dás, vecino de Sla. María de Or-
. /' !' das. 
Convento d* la Concepción de León. 
Villavcrde de arriba. . . Las lincas qu« lleva. 
Ferrul Las que lleva Martin Fernandez. 
"Villiinueva del Arbol. . . Las que llera Manuel de Robles. 
Pnlazuelo y Valdeiilla.. . Las que llevo por la tácita Pablo de 
Celis. de Palazuelo. 
Valle de Msnsilla. . . . Un quiñón de tierras que lleva Faus-
tino Llamazares. 
Villasinla Olro id. que lleva Luis Rejero. 
Yillaiuiera delCaruero. . Un quiñón de fincas que lleva Matías 
Fernandez. 
Villainiijor ¡ Rept'aso.. . Otro id. que lleva Mauuul Laiz. 
Villanueva del Arbol. . 
Villaverde de abajo. . 
Vil la verde.de arriba. . 
Nava de lo» Cabolleros. 
Sta. Mario del Monte. 
S. Felismo y VHUcele. 
Villaquilarabre.. . -
Bivaseca Otro !d. que lleva José Fernandez. 
Ardon Olro id. que lleva Matías Miguelez. 
Fiesno de la Vega. . . Otro id. que lleva Bartolomé Vicente. 
(Concluirá.} 
D . J o s é J u l i á n Calleja, Secretario honorario de 
S . M . . , Ingeniero gefe de primera clase y en gefe 
de este distrito. 
H a g o saber : que au to r i zado por R e a l ó r d e n de 
15 d e l c o n i e n t e , que me ha sido c o m u n i c a d a por l a 
D i r e c c i ó n general de O b r a s p ú b l i c a s , se saca á p ú -
b l i c a subasta , para e l d ía 16 de M a r z o p r ó x i m o y 
hora de las 12 de su m a ñ a n a , en e l G o b i e r n o p o l í -
t i co de esta p r o v i n c i a las obras de r e p a r a c i ó n y c o n -
s e r v a c i ó n e s t r a o r d i n a ü a qae han de tener efecto en 
l > >.* sección d t la e W j j i m t f general de G a l i c i a , * 
Reales mrt. 
11.524 Vira* lintties de a f i rmado y 
recarga en diferentes trozos 
carriprthdidos en la* l e g u a » 
59 y 4**de l a 63 á la 72 tn-
clualvei, l a 74 y 4(5 p resu-
pUedUáiS en . . • « . . . 
17.401 Cargo* de p ied ra inlchacada, 
¿H l u m i n i s t r o y icCpio a| pie 
de o b r « con destino á lus re-
pifos de c o n s e r v a c i ó n es-
traordlt |arU en las lejjuss 53, 
56, 6*, 62, 6rt, y 73 pre-
supuestados en 
Pdr la* obtas de f á b r i c a que han 
de ejecutarse en las leguas 
59, desde la 63 á l a 72 a m -
bas inc lus ives eñ l a 74 y ta 
76, presup'jSsttidás eo . . . 
T o t a l . . . . 
195,900 
68,5(52 
300.029 10 
L a s personas que quieran interesarse en l a l i c i -
t a c i ó n de l l odo ó p a n e de d ichas ob ras , bajo los 
presupuestos y condic iones que e s t a r á n de manifies-
to en la S e c i e t a t í a de l G o b i e r n o p o l í t i c o de esta 
p r o v i n c i a , p o d r á n acud i r en el d i a y hora s e ñ a l a d a , 
en e l concepto de que n i n g ú n l i c i t ador t e n d r á v o z en 
e l r ema te , s iempre que no haga constar haber e n -
tregado en m e t á l i c o 6 en acciones de C a m i n o s de los 
e m p r é s t i t o s de la D i r e c c i ó n general de O b r a s p ú -
b l i c a s , en la D e p o s i t a r í a de l r a m o de esta p r o v i n c i a 
e l 5 por 100 de l i m p o r t e de las obras que qu ie ra 
poner en l i c i t a c i ó n ; c u y a cant idad se le d e v o l v e r á 
ver i f icado que sea e l r e m a t e , a escepcion de aquel 
á c u y o favor b a y a quedado ad jud icado ; t i c u a l 
p o n d r á en la mi sma D e p o s i t a r í a , en m e t á l i c o ó en 
las acciones espresadas hasta e l i p por i c o , en c l a -
se de fianza, hasta la r e c e p c i ó n def in i t iva de lus 
o b r a s ; debiendo adver t i r que los pagos se e f e c t u a r á n 
en m e t á l i c o mensualmente s e g ú n el progreso de las 
ob ra s , para lo c u a l t i Ingeniero encargado estende-
rá el correspondiente l i b r a m i e n t o con t ra l a T e s o r e -
r í a de H a c i e n d a p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a . L e ó n 29 
<le Febrero de 1852.= J o s é J u l i á n C a l l e j a . 
ANUNCIO. 
E n el pajar de S. Claudio.se vende ceba. 
L E O N : I m p r e n t a de l a V i u d a é H i j o s de R J i E o n . 
